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                                                     --``NYMPHEAS'' de MONET 'i' ''y' ')'ir' -.. i ･.                                       J 't 'i' - '
Olympiques de MU'NICH en 1972. PIus encore
que ``La Belle Japonaise'' (fig. 4), les tableaux repre-
sentant Ia mer, rochers, les arbres, les fleurs refietent
cette affinit6 (fig. 6-16). MONET n'a-t-il pas d partir
de 1890 mode16 sonjardin de Giverny at la japonaise
et orn6 sa salle h manger uniquement de peinture
japonaises: KORIN, HOKUSAI, HIROSHIGE,
HARUNOBU. Cette ambiance annonce d6jh 1'inspi-
ration des ``NYMPHEAS" qui marquent la derni6re
6poque de 1'oeuvre de MONET.
  L'ART JAPONAIS de Louis GONSE, publi6 a
Paris en 1883 est illustr6 d'une estampe de HOKU-
estampe de HARUNOBU (fig. 17) represente des .
i/P･/g/S/hm/".eXSIiCeS}i2･/Pc,iJeqgtg'ga*Piex･i.ijz/ee,i;/gd/:r:･,9,'lgi.f/sil･i,slsig'lg."kec"ff"gellX/iiig.kdi,,,,,.
i:Ngtl/i,g,",/s":,:,11.il"2"'1..':'i,iO'kiPi'g,i,"kliZiCE･El':,tkt;ul"g.Fx'mp-.tw,pa.,,i..-'l.iiiiiWpm-/･lt:'i£-'",,,.iii.,
dans son style des 1870; il fait disparaitre de ses
tableaux les ombres fortes et commence h saisir le (Ii'`'I 1) -E4 -i'ii I'.Y){"'tft. 124×180cm, v;〉
caractere instantan6 de la Nature. Ce changement 7" 7- F'' - JL l' 7-Y - ';(2i'iliftk
nous pensons, est du non seulement ti l'influence de Monet, Le Dofeuner sur l'herbe, Mus6e de 1'Ermi-
I'art de TURNER qu'il a rencontr6 h Londres mais tage, Leningrade.
aussi h celle des estampesjaponaises qu'il a achetees (bxl 2) -N 〉 ;J - . e-f . v e' 〉 Y 〉' !' fi;9F/v) L〈-
en HOLLANDE en 1871. Il a du en apprendre t j'-TJI(-7e: t) , ('fj:,R).
cette r6sonnance entre la perception et la sensation Henry Peach Robinson, Femmes et enfants a /a
chgz I'etre h.umain en face de la nature que sa campa.crne, comprosition photographiquel
peinture expnme dans les scenes des Nymph6as.                                               ([SII 3) E, Z. ill]lj4. ･ HiJ;l: 50×65 ci-i-t, iN TJ ･7
                                                ,Li -e ･,, 5T ). zjll-11･T,Iiifii[t{
                                               A･Ienet, Impression: Soleil couchant, )Ius6e
AIarmottan, Paris.
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　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　卜
多洩ア遮ザ　　　　　・　「・　、　唱
諺赴礁勢　乞：報、＼
　　　　　　｝　帆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．T　：　　　　’　　・老＾“、
騨へ・！’・　．　　　澄拶懸謙レ建，〆〔潮
c‘轟嵐＿藤砂　　＿’・’　・）、　　、　　㌧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド，，・
図5　　　　図6　　　　　　　　　図7
（図8）　広【巨：一一本朝名1肝・相州江ノ）戯1｝害屋の図＿横
ノく判，藤彦板．
Hiroshige，　Ce／～brated　P1‘lces（～ブ．1al）o〃，・Roc々cave　at
βηo∫1～～〃～a　ls／ω～d　il～Sαgoη～i　Proヱゾnce，　Tokyo　Nation－
al　Museum．
（1ツ19）　モネ’エトルタの崖．二　65・5×815cm　ニ
ューヨーク，メトロポリタン美術館
AIIonet，　La　falaise　（＞　Etretat，　The　］／｛【ctropolitan
Museum　of　Art，　New　York．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q支110）　　＿1ヒ」，〒　一？詫左1羨　亮トノTく封を，　【ilJ・卜1イf珂1三シ乏」　村畦ノく
（図斗）　モネー．ラ・シャボネーズ　231．3×1斗2．3cm，　　・卜1」、西村．栄ノ，堂版
ホスD美術食111　　　　　　　　　　　H。ku・ai，　Thirt｝v－si．v　tlie・v・Of　Mt．　Fliji，　View　b’・’・・l
Nlonet，La　／aponaise，　Museum　of　Fine　Arts，　Boston．　　　κの～々o盟7m　i〃　Kai　I）rol）i〃ce，　Tokyo　National
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Muscum．
（図5）　シヴェルニーV）モネノ）’家ン）食堂とモネ．
La　salle　tl　manger　de　laNIaison　de　MonetきGiverny・　　　qツ111）　モネ「ベル・イル・アン・メール．65×
（photo　de　Clatide．1’lonet，　ce　i〃a／connu，　par　J・－P・　　　81．5　cm、バリ、ジュ・ド・ボム．
1－los　ched6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］Monet，　La　falaise　de　Be〃e－lle－en－・Wer，　Paris，　Jeu
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　Paume．
（図6）　）∠Q［“二、　　ツ芝や￥．」　1い矢硬1｝ll・‘liij
Hiroshige，　Hib｛scus，　Intermediate　tanzaku－ban・　　　　qツ112）　北斎「．富ll；ll罰・ノく景，信州諏訪濁1」・横大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　．　＿　　　　’岡，　西村永寿堂板
（図7）モネ財ωユリ．一　120×3／cm・テ・フ　H。k。、ai，　T1、而，－six　z・iefvs　o．f　i7Ltlt，　Fuii，　Viezu”　fr・711
ンリ・エノレ゜コレクシ・ン・　　　　　　Lake　Stav。～“Shi“。“。　Pr。，・～“、e，　T。ky。　N・ti・n・l
Monetl　Lys　du　jap（）n・Collection　Durand－Ruc】・　　　Museum．
1）aris．
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蔑繕，　　　　剛峠蟹｝　崩駿臨　　図13
総耀慧　　　　・』　騨
　　　　　　　　　　　　　　ny　　　　　　　　　　　　　’みkil　　　tt雛’“・’・　　’…　　　　　　、．戦
響糠遵．甦・講灘離
灘議鑑璽．朧
購　　　’　　“　　ft1
　　聡　、
　オ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　，　、、　　　　　、婁憲…．・・、　　　　　繍饗・…1難」、ttt’”．．．i』謹鑑き三三．・　　　確耀・鞭襲鱒驚欝
　　　　　　　　　　　　漏亀庫　　　」　1，　　　　i　，ltlL・．：［　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ns　　　　　　　　　’，　ロゐリリニ’；，．；　’：：t－’灘瞬畿錘1圏・軽縫籔灘豊賦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’も　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Net　　’．“s　”　　　　t”t’　「「．　　　　図11　　　　　　　．　．．、、　　　　．．　　　　＿
図10　　　　．．、WW．・・，、1・、、、’：麟　図14
　　　　　　　　　　　疑　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　t’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’島‘
（図13）　モネr一ボルディゲラ．64．5×81．3cm・
シカゴ，アート・インスティテユート
Monet，130γo「～1ψσo，　The　Art　Institute　of　Chicago．
（図14）　モネーアンティーブ．、　65×92cm、ロン
ドン，コートルド・インスティテユート
：＞lonet，　Antibes，　Cc）urtauld　　Institut　Galleries，
L（）ndon．
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（P～115）　北斎一富1、！lll　1トノく景，　東海道程ケ谷一榿1
ノく判，　西村永ノ’章：IV（
Hokusai，η～〆め1－siv　1・1’ezvsげル！’．　Fi〈ノ～，　Vie・zt’　．f》ro〃l
Hoげogの，a，　T（）kyo　National　Museum．
（図16）　モネ　’陽を浴びるポプラ並イく一　92．5×
73．5cnユ、　味〔JJ〔、　【｝ミi、【／二1八イ避汐）ミ召lf貧官
d’Art　Occidental，　Tokyo．
（1ツ117）　金て｝イくイ舜fll’一1虫1言充／「く尉：f［ll，　イ曽IEj艇貝ll｛
中半1・釦1辛会
Harunobu，F～〃y～’Ro1と～’Kase’ぢ＆～〆o　He’ヴθ，　Nish｛ki－
e，Chu－ban，　Tokyo　Natiorlal　Museum．
（1）；（ll8）　モネ’i唾蓮ノ）池＿　99×93Cm、ロンドン・
ナショナル・ギャレリー
．X　lonet，　ゐ8　bassi〃　au．x’　〃3，〃～ρ1～’α∫，　「rhe　National
Gallery，　London．
（【ツ125）　モネ　日本ノ）橋一90×93．4cm、　ニュー
ヨーク、逗ヱ1竃美林1食【’｛
Morlct，1）o∬ere〃e／apoi～aise，　The　Museum　of
I　lodern　Art，　New　York．
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羅藩撫．響寮響　　㌻詰ぞ撫蕊1∵1ぐ1
謹鱗籔難馨薮諭　　淫凱．∵諺ぎ饗
図19　、，　　　・輪、図21
　　　　　　　　　，ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・t
　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　ゲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kx　　㌧　「し鴫・　’，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　1　・．SYI・h”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．儀”’t
（「ツ1ユ9）　J∠〈IITI：』嵯、〔Tifls手！r再〒，　IJ！」；／ト，忍：1垂1也．．（剖三つ♪）
Hiroshlge，　Cρ／‘め”ated　P1‘～ces　rゾToto，しTρ1～θS／～～〃θ一
～鵬z〃1（）一・ilee，　d6ta｛1　　　　　　　　　　　　　．一一一　．一
（図20）　モネ　ll飛蓮一　200×200　cm，匡i、‘〆1西洋美　　　1
　　　，　　　　　　　．
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判、錦絵
Horizontal　chu－ba1、．
qツ122）　モネ1舟遊び．－1斗5×ユ32cm，匡l　i’．tl［JLi洋
美術館
Monet，　E〃barqug，　Mus6e　Natk）nal　d’Art　Occi－－
dental，　T・ky・．
（［’xl　23）　　ン1ヒノ斎，　｝｛｝1りr｛く1ilJ
Hokusai，　une　estampe　inconnue
（図2斗）　モネーエブト河でのボート遊び一一　133，5
×145cm、サンパウロ美術館
Monet，　En　ca〃ot　sttr　l’E1）te，　Museu　de　Artc　dc　S自o
Paulo．
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